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Resumo:	O fenômeno do envelhecimento populacional coloca desafios aos diferentes 
setores da sociedade e de forma especial, às universidades. O presente trabalho versa 
sobre os impactos de um projeto extensionista destinado a idosos que acontece na Unoesc 
Joaçaba desde o ano de 2001, denominado Universidade da Terceira Idade (Uniti). O 
objetivo foi resgatar o histórico das ações e repercussões da Uniti campus de Joaçaba, 
descrevendo as interações e relações estabelecidas com a comunidade interna e externa. 
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa. Como instrumentos de 
pesquisa foram utilizados análise documental e entrevistas semi-estruturadas com 
professores e estagiários. São dezenove anos de atividades com idosos na Unoesc. Durante 
esse período, o projeto sofreu alterações de acordo com as demandas que foram também 
se transformando no decorrer do tempo. Os professores relataram a importância da 
interação da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) com a comunidade. Os 
estagiários relataram que ter participado do projeto impactou seu processo formativo, 
desenvolvendo capacidades e competências profissionais. Os participantes do estudo 
ressaltam que o projeto Uniti repercute em impactos na melhoria da qualidade de vida e 
na troca de experiências entre os idosos. A universidade tem um papel fundamental na 
melhoria de qualidade de vida na comunidade e o projeto Uniti cumpre com seu papel 
formativo e de promotor de qualidade de vida.	
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